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Co je to VPK?
Virtuální polytechnická knihovna
je unikátní systém pro dodávaní dokumentů
DDS: Document Delivery Service („reprografie na dálku“)
EDD: Electronic Document Delivery
Jedná se o společný projekt (technicky) zaměřených knihoven, 
které virtuálně sjednocují své fondy periodik v Souborném 
katalogu VPK.




Periodika zejména z technických a aplikovaných přírodních věd
Tištěné časopisy – odběry více než 50 knihoven z celé ČR, firemní 
časopisy,
 Elektronické časopisy – online časopisy zpřístupněné díky odborným 
databázím
Co obsahuje virtuální fond VPK?
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 Elektronické kopie článků doručené elektronickou cestou
 Xeroxové kopie doručované poštou či faxem
 Články ze zahraničních odborných databází
 Služba Current contents - zasílání kopií obsahů nových čísel 
časopisů
 Online sledování stavu požadavku a stádia vyřízení
 Bezhotovostní platby prostřednictvím uživatelského účtu
 Navíc možnost objednat si kopie článků nebo výpůjčku publikací ze 
zahraničních knihoven (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)
210 mm
Co dalšího umožňuje VPK?




Ustavujícími členy byly knihovny Českého vysokého učení technického v Praze, 
Technické univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice, Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze, Vysokého učení technického v Brně a Západočeské 
univerzity v Plzni, Státní technická knihovna, Státní vědecká knihovna v Ostravě 
a Státní vědecká knihovna v Plzni.
V současné době poskytuje služby prostřednictvím VPK aktivně 41 knihoven. 
Mezi nimi např. Knihovna Akademie věd ČR, Národní lékařská knihovna, Státní 
zdravotní ústav,  knihovny vysokých škol, ale třeba i Krajská knihovna Vysočiny.
VPK je otevřený systém, který se nebrání tomu být polytematický :) 
Technické zabezpečení, správu účastnických a uživatelských kont a správu 
souborného katalogu VPK zajišťuje Národní technická knihovna
Kdo je poskytovatelem služeb VPK?
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 fyzická osoba starší 18 let (občan s trvalým bydlištěm v ČR)
 právnická osoba – registrované knihovny (školská zařízení nebo 
archivy) u MK ČR
pro využití EDD knihovna zřídí každému zájemci účet koncového 
uživatele – osobní schránku (nově od roku 2009)
 právnická osoba – neregistrované knihovny a firmy 
 fyzická osoba - cizí státní příslušník
210 mm
Kdo může být uživatelem VPK?
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 pro využívání služeb VPK je nutná registrace do systému 
vyplněním příslušné smlouvy (FO, PO)
 servisní středisko VPK zřídí uživateli uživatelské konto -
chráněný adresář na zabezpečeném serveru a s ním související 
finanční konto
 po složení minimální hotovosti na finanční účet může uživatel 
začít objednávat své požadavky
210 mm
Jak VPK funguje?
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 uživatel má možnost zvolit preferovanou knihovnu ve které má 
být požadavek vyřízen, pokud tak neučiní pošle systém 
požadavek „náhodně“ na kterékoli digitalizační pracoviště (DP) 
které v SK VPK uvádí, že má titul k dispozici
 uživatel během celé doby vyřizování vidí na svém kontě aktuální 
stav požadavku
 příslušné DP vyřídí požadavek => uživatel má k dispozici kopii 
ve zvolené formě, pokud DP nemůže požadavek vyřítit je 
automaticky předaný na další DP
210 mm
Jak VPK funguje?































Fyzická osoba ANO NE ANO ANO ANO
Knihovna evidovaná u MK ČR ANO ANO ANO ANO ANO
Knihovna neevidovaná u MK ČR NE ANO ANO ANO ANO
Komerční uživatel (cizí státní 
příslušník) NE NE NE ANO ANO
*licenční podmínky umožňují elektronickou MVS - konečnému uživateli knihovna předá pouze tištěnou kopii 











Volné dílo 2 Kč/str. 4 Kč/str.
Autorsky vázaný článek 
do 6 stran včetně 20 Kč/str. 22 Kč/str.
Autorsky vázaný článek 
od 7 stran včetně 140 Kč 160 Kč
Elektronická kopie z online databází
(Elektronická MVS)
Standardní cena
Článek do 7 stran včetně 2 Kč/str.
Článek od 8 stran včetně 15 Kč
Papírové kopie i z online databází zasílané poštou 
(reprografie na dálku)
2 Kč/str. A4 + poštovné dle platných tarifů
Založení uživatelského konta VPK: 50 Kč
více viz úplný ceník služeb VPK




Praktická ukázka aneb JAK to vypadá na PC?
 www.vpk.cz
 http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vpk/
 odkazy z webů účastnických a spřátelených knihoven, portálů 
apod.
 odkazy služby SFX  
li
, l  
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Tabulka s přihlášením pro Mozilla Firefox
Tabulka s přihlášením pro Internet Explorer
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Úvodní obrazovka po přihlášení – fyzická osoba
VPK je „inteligentní“ systém, který nabízí uživateli jen služby, 
které mu jsou k dispozici
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Zadání objednávky – vyhledání v SK VPK 
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Zadání objednávky – vyhledání v SK VPK (abecední rejstříky) 
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Zadání objednávky – volba předlohy a způsobu doručení
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Zadání objednávky – volba koncového uživatele (knihovna)
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Obj. A197756 (2/09) z 27.02.2009 08:41:34, dodání elektronicky, černobíle
Jakost sladovnického ječmene sklizně 2008 v České republice / Prokeš, J., Helánová, A.
Kvasný průmysl, vol. 55 (2009), no. 1, p. 9-15
> TEST
> [ABA013 27.02.2009 09:04:39] Váš požadavek byl splněn. Těšíme se na Vaše další požadavky.
Stav: vyřízeno, 1 strana, data: a1977561.pdf, 98540 B - Odstranit.
Obj. A197756 (2/09) z 27.02.2009 08:41:34, dodání elektronicky, černobíle
Jakost sladovnického ječmene sklizně 2008 v České republice / Prokeš, J., Helánová, A.
Kvasný průmysl, vol. 55 (2009), no. 1, p. 9-15
> TEST
> [ABA013 27.02.2009 09:04:39] Váš požadavek byl splněn. Těšíme se na Vaše další požadavky.
Stav: vyřízeno, 1 strana, cena: 0.00 Kč, data ve schránce 200024
Vyřízený požadavek EDD ve schránce koncového uživatele
Vyřízený požadavek EDD v náhledu knihovny













Národní technická knihovna ČR
Luboš Chára
Oddělení speciálních služeb
lubos.chara@techlib.cz  
www.vpk.cz
www.techlib.cz
